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ABSTRAK 
Penyusunan Buku Manajemen Laboratorium Kimia Guna Pengelolaan 
Laboratorium Tingkat SMA/MA 
 
Oleh: 
Zulfah, S.Pd.Si 
NIM. 1520411010 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku Manajemen Laboratorium 
Kimia yang dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri bagi tenaga laboratorium 
pada pengelolaan laboratorium di lembaga pendidikan Islam yaitu pada tingkat 
SMA/MA. Pengembangan produk buku Manajemen Laboratorium Kimia ini meliputi 
proses penyusunan, penentukan kelayakan dan karakteristik buku yang dihasilkan. 
Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari model 
pengembangan 4-D (four D) yang terdiri atas empat tahapan, yaitu define, design, 
develop, dan disseminate. Subjek validasi penelitian, yaitu dosen pembimbing sekaligus 
ahli materi, ahli media, dan peer reviewers. Subjek penilaian penelitian, yaitu empat 
tenaga laboratorium dan sepuluh guru kimia dari berbagai sekolah. Instrumen berupa 
skala penilaian produk yang terdiri dari berbagai aspek. Hasil penilaian berupa skor yang 
ditabulasi dan dianalisis menggunakan pedoman kriteria kategori penilaian ideal untuk 
menentukan kualitas produk. 
Hasil penelitian ini adalah produk Buku Manajemen Laboratorium Kimia yang 
berisi kebijakan dan materi manajemen laboratorium di laboratorium kimia sebagai 
alternatif sumber belajar mandiri untuk tenaga laboratorium kimia tingkat SMA/MA. 
Berdasarkan penilaian peer reviewers, kualitas Buku Manajemen Laboratorium Kimia 
yang dikembangkan yaitu sangat baik, berdasarkan penilaian dosen ahli kualitas Buku 
Manajemen Laboratorium Kimia yang dikembangkan yaitu baik menurut penilaian ahli 
materi dan sangat baik menurut ahli media. Sedangkan penilaian reviewers kualitas 
Buku Manajemen Laboratorium Kimia yang dikembangkan yaitu sangat baik, dan 
berdasarkan respon sepuluh guru kimia dari berbagai sekolah, kualitas Buku Manajemen 
Laboratorium Kimia mendapatkan respon positif sehingga poduk yang dihasilkan dapat 
dikatakan layak digunakan. 
Karakteristik buku manajemen laboratorium kimia yang dihasilkan meliputi 
karakteristik secara fisik dan isi. Buku manajemen laboratorium kimia secara fisik 
didesain dengan sederhana namun tetap menarik sebagai sebuah sumber belajar mandiri. 
Desain halaman buku disusun teratur dan bagus serta dengan cetakan yang jelas. Pada 
bagian isi dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan-
peraturan pemerintah sehingga bisa menjadi pedoman dalam pengelolaan laboratorium 
kimia sesuai standar yang ditetapkan. 
 
Kata Kunci: Manajemen, laboratorium kimia, pengelolaan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sarana dan prasarana dalam suatu lembaga pendidikan merupakan 
perlengkapan dan fasilitas yang harus ada untuk menunjang proses belajar 
mengajar. Keberadaan sarana dan prasarana juga menunjang mutu dari suatu 
lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan standar untuk 
sarana dan prasarana yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan proses belajar 
mengajar. 
Dalam Permendiknas No.24 tahun 2007 disebutkan beberapa ketentuan 
sarana dan prasarana untuk MA diantaranya ruang kelas, ruang 
perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang 
laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium 
bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, 
ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, 
ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga. 
Berdasarkan ketentuan tersebut perlu kiranya menyoroti laboratorium 
kimia di beberapa lembaga pendidikan Islam tingkat SMA/MA terutama dalam 
hal pengelolaan atau manajemennya dimana masih banyak madrasah dengan 
laboratorium kimia menjadi satu dengan laboratorium fisika maupun biologi atau 
bahkan tidak memiliki laboratorium kimia. 
Kimia merupakan bidang ilmu yang perlu dilakukan eksperimen dan 
percobaan di laboratorium. Bekerja di laboratorium tidak dapat dilakukan 
sembarangan tetapi dibutuhkan keterampilan khusus agar dapat bekerja dengan 
baik dan benar, sehingga dapat memberikan  hasil yang baik pula. Selain itu, 
faktor manajemen yang baik harus menjadi prioritas dalam laboratorium. 
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Praktikum yang lahir dari manajemen yang baik akan berjalan lancar dan tujuan 
pembelajaran akan mudah dicapai karena semua komponen dalam laboratorium 
berada dalam sistem yang bagus. Melalui manajemen, pengguna laboratorium 
akan lebih mengetahui tata cara bekerja di laboratorium. Apabila tidak 
mengetahui tata cara kerja yang benar maka akan membahayakan pengguna itu 
sendiri bahkan orang lain. Untuk menghindari hal tersebut, manajemen 
laboratorium yang baik memberikan layanan terhadap pengguna laboratorium  
untuk mengetahui teknik kerja yang benar demi tercapainya tujuan pembelajaran 
kimia. 
Kegiatan praktikum merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dan penguatan terhadap materi 
pembelajaran yang didapat di dalam kelas. Karena begitu pentingnya kegiatan 
praktikum dalam proses kegiatan belajar mengajar maka laboratorium yang 
menunjang kegiatan ini harus dikelola dengan baik. Pengelolaan laboratorium 
yang dilakukan akan berjalan lebih baik lagi dengan adanya manajemen 
pengelolaan laboratorium. Isi buku manajemen laboratorium yang dibutuhkan 
mulai dari pengadaan hingga pada penanganan limbah laboratorium. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada sekolah/madrasah di 
Yogyakarta seperti MA Unggulan al-Imdad belum memiliki laboratorium kimia 
tersendiri, sehingga manajemen untuk pelaksanaan praktikum masih kesulitan. 
Selain itu,  di lembaga pendidikan lain seperti SMA Ali Maksum, MA Al-Amien I 
Prenduan dan SMA An-Nuqayah 3 sudah memiliki laboratorium kimia, namun 
belum tertata rapi sehingga bahan dan alat masih terlihat dalam satu tempat. 
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Lembar observasi dan dokumentasi foto terdapat pada lampiran. Peneliti juga 
mewawancarai dosen pendidikan kimia UIN Sunan Kalijaga sekaligus 
narasumber yang biasa memberikan  materi pada beberapa forum workshop atau 
pelatihan pengelolaan laboratorium bahwa laboratorium kimia di 
sekolah/madrasah belum memiliki buku atau modul sebagai pedoman pengelolaan 
laboratorium. Selain itu masih banyak ditemui laboratorium yang menjadi satu, 
tidak dipisah menjadi laboratorium independen kimia, fisika, dan biologi.
1
 
Observasi juga dilakukan peneliti di beberapa perpustakaan dan toko buku 
jarang ditemukan buku-buku atau modul untuk pengelolaan laboratorium, 
khususnya laboratorium kimia. Hasil Observasi yang dilakukan di perpustakaan 
UIN Sunan Kalijaga dan Grhatama Pustaka Yogyakarta tidak ditemukan buku 
manajemen laboratorium kimia, namun hanya ditemukan buku manajemen 
laboratorium IPA untuk sekolah dasar. Kemudian peneliti melakukan observasi di 
3 toko buku yaitu Gramedia, Togamas, dan Social Agency dan menunjukkan 
bahwa buku manajemen laboratorium sains khususnya kimia tidak ada. Materi 
pedoman untuk pengelolaan laboratorium biasanya hanya diberikan ketika kepala 
laboratorium atau laboran pada saat-saat tertentu seperti saat mengikuti pelatihan. 
Pada saat pelatihan pengelolaan laboratorium para peserta hanya mendapat materi 
dalam bentuk slide-slide powerpoint.  
Melalui hasil observasi tersebut, diperlukan pengembangan yang 
direalisasikan dalam bentuk produk yaitu buku manajemen laboratorium kimia. 
Selain sebagai acuan dalam pengelolaan laboratorium, penyusunan buku 
                                                          
1
 Wawancara dengan Jamil Suprihatiningrum tanggal 12 Mei 2016 pukul 09.05 di Ruang 
Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga 
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manajemen laboratorium kimia ini juga ingin memberikan motivasi bagi para 
pengelola laboratorium untuk meningkatkan manajemen laboratorium terutama 
untuk penataan laboratorium kimia. Buku manajemen laboratorium yang akan 
disusun juga perlu dilengkapi dengan dasar hukum tentang standar yang harus 
dipenuhi dalam mengelola laboratorium kimia. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan diteliti 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses penyusunan buku manajemen laboratorium kimia guna 
pengelolaan laboratorium tingkat SMA/MA? 
2. Bagaimana kelayakan buku  manajemen laboratorium kimia guna pengelolaan 
laboratorium tingkat SMA/MA dapat digunakan dalam manajemen 
laboratorium kimia? 
3. Bagaimana karakteristik buku manajemen laboratorium kimia guna 
pengelolaan laboratorium tingkat SMA/MA yang dihasilkan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menyusun buku manajemen laboratorium kimia guna pengelolaan 
laboratorium tingkat SMA/MA yang dapat digunakan sebagai pedoman 
pengelolaan laboratorium. 
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2. Mengetahui kelayakan buku manajemen laboratorium kimia guna pengelolaan 
laboratorium tingkat SMA/MA yang dihasilkan untuk dapat digunakan 
sebagai pedoman pengelolaan laboratorium.  
3. Mengetahui karakteristik buku manajemen laboratorium kimia guna 
pengelolaan laboratorium tingkat SMA/MA yang dihasilkan. 
 
D. Spesifikasi Produk yang Disusun 
Produk penyusunan buku ini memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
1. Buku manajemen laboratorium dicetak dengan ukuran A4 (210 × 297 mm) 
2. Buku manajemen laboratorium yang disusun memenuhi tiga komponen 
penilaian kualitas, yaitu: 
a. Komponen kelayakan isi dan materi 
b. Komponen penyajian 
c. Komponen kebahasaan dan gambar 
3. Buku manajemen laboratorium yang disusun memuat materi pengelolaan  
laboratorium kimia. 
4. Buku manajemen laboratorium yang disusun dapat digunakan sebagai 
referensi tambahan bagi kepala laboratorium dan laboran SMA/MA peminatan 
sains kimia. 
5. Buku manajemen ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya: 
a. SOP manajemen laboratorium 
b. Dasar hukum 
c. Standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah 
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d. Prasarana laboratorium 
e. Sarana laboratorium 
f. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K3) di Laboratorium 
g. Persiapan sebelum praktikum 
h. Limbah 
i. Contoh proposal pengadaan laboratorium kimia 
j. Contoh denah laboratorium kimia SMA/MA sesuai standar 
 
E. Manfaat Penyusunan Buku 
Penelitian penyusunan buku manajemen laboratorium kimia dianggap 
penting karena memiliki beberapa manfaat, diantaranya: 
1. Manfaat teoretis 
Dapat menambah khasanah keilmuan pada aspek pengelolaan laboratorium 
dengan pemanfaatan buku manajemen dalam sebuah laboratorium kimia. 
2. Manfaat Praktis 
a. Laboran: Sebagai pedoman dalam mengelola dan melaksanakan praktikum 
kimia di laboratorium. 
b. Kepala Laboratorium: Sebagai sumber yang dapat digunakan secara 
berulang-ulang di laboratorium untuk menunjang, memperkaya, dan 
memahami materi pengelolaan laboratorium serta sebagai pedoman dalam 
mengelola laboratorium kimia. 
c. Bagi lembaga: Memberikan inovasi bagi penelitian pengembangan dalam 
dunia pendidikan. 
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F. Asumsi dan Batasan 
1. Asumsi dalam penyusunan buku manajemen ini antara lain: 
a. Buku manajemen laboratorium kimia dapat menjadi sumber literasi 
manajemen dan sains bagi kepala laboratorium dan laboran dalam 
mengelola laboratorium kimia. 
b. Buku manajemen laboratorium kimia sampai saat ini belum banyak 
dikembangkan. 
c. Dosen pembimbing memahami standar mutu buku manajemen 
pengelolaan laboratorium yang baik. 
d. Peer Reviewer memahami kriteria buku manajemen laboratorium kimia 
dan memiliki pemahaman terhadap pengelolaan laboratorium kimia. 
e. Ahli media adalah dosen yang memahami kriteria buku manajemen yang 
baik. 
f. Ahli materi adalah dosen yang memiliki pengetahuan di bidang ilmu 
manajemen laboratorium kimia. 
g. Reviewer mempunyai pemahaman yang sama tentang kualitas buku 
manajemen laboratorium kimia. 
h. Responden adalah guru kimia yang dapat memberi respon terhadap 
keberadaaan buku manajemen laboratorium kimia sebagai salah satu 
pengguna laboratorium. 
2. Buku manajemen laboratorium ini memiliki keterbatasan yaitu: 
a. Materi pada buku manajemen laboratorium kimia mencakup materi teknik 
manajemen laboratorium kimia. 
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b. Buku manajemen laboratorium kimia ditinjau oleh satu orang 
pembimbing, satu orang ahli media, satu orang ahli materi, dan empat 
orang peer reviewers untuk memberi masukan. 
c. Buku manajemen laboratorium ini dinilai sesuai kriteria buku manajemen 
laboratorium yang baik oleh empat orang laboran kimia di SMA/MA baik 
negeri maupun swasta. 
d. Buku manajemen laboratorium ini diberi respon oleh 10 guru kimia di 
SMA/MA lembaga pendidikan Islam baik negeri maupun swasta. 
G. Definisi Istilah 
Beberapa istilah dalam penelitian pengembangan antara lain: 
1. Penelitian pengembangan adalah suatu jenis penelitian yang dimaksudkan 
untuk membuat produk dan menguji produk yang dihasilkan baik dari segi 
kualitas maupun kelayakan. 
2. Buku manajemen laboratorium kimia merupakan buku yang disusun sebagai 
acuan bagi kepala laboratorium, laboran dan guru kimia dalam mengelola 
laboratorium maupun dalam kegiatan praktikum yang dilaksanakan di sekolah. 
3. Penyusunan buku manajemen laboratorium kimia merupakan suatu proses 
untuk menghasilkan suatu produk berupa buku manajemen laboratorium kimia 
yang dilalui dengan beberapa tahapan yaitu menentukan tujuan, 
mengumpulkan referensi, membuat rancangan buku, membuat buku 
manajemen laboratorium kimia, serta melakukan penilaian oleh peer 
reviewers, dosen dan reviewers serta guru kimia untuk menentukan kualitas 
buku manajemen laboratorium kimia yang telah disusun. 
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4. Kimia adalah sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang memuat tentang materi 
dan reaksinya di alam. 
 
H. Metode Penelitian 
1. Model Pengembangan 
Model penelitian dalam penelitian pengembangan ini adalah model 4D 
(four- D model). Model pengembangan perangkat Four-D Model disarankan oleh 
Sivasailam Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel. Adapun 
tahapan model pengembangan meliputi tahap define (pendefinisian), design (tahap 
perancangan), development (tahap pengembangan) dan disseminate (tahap 
penyebarluasan). 
Metode dan model ini dipilih karena bertujuan untuk menghasilkan produk 
berupa buku manajemen laboratorium kimia. Produk yang dikembangkan 
kemudian diuji kelayakannya dengan validitas dan uji coba keterbacaan produk 
produk untuk mengetahui sejauh mana respon tenaga laboratorium dan guru akan  
hadirnya  produk ini. 
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2. Prosedur Pengembangan 
Prosedur penelitian pengembangan ini terdiri dari beberapa tahap sebagai 
berikut: 
 
a. Tahap I, define (pendefinisian) 
1) Mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam manajemen laboratorium 
kimia dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap dosen dan 
tenaga laboratorium kimia. 
2) Menganalisis komponen-komponen dan standar dalam manajemen 
laboratorium yang akan dijadikan materi dalam buku panduan. 
b. Tahap II, design (tahap perancangan) 
1) Mengumpulkan referensi mengenai manajemen laboratorium yang terkait 
dengan materi pembelajaran yang akan dijadikan materi dalam buku 
manajemen. 
2) Membuat rancangan buku manajemen laboratorium kimia tingkat 
SMA/MA. 
c. Tahap III, development (tahap pengembangan) 
1) Membuat buku manajemen laboratorium kimia tingkat SMA/MA. 
 
•Define 
Tahap I 
•Design 
Tahap II 
 
• Development 
Tahap III 
• Disseminate 
Tahap IV 
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2) Mengkonsultasikan draft awal buku manajemen laboratorium kimia yang 
telah disusun kepada dosen pembimbing untuk memberikan revisi dan 
masukan sehingga layak digunakan dalam pengelolaan laboratorium. 
3) Mengkonsultasikan buku manajemen laboratorium kimia yang telah 
direvisi dosen pembimbing kepada peer reviewers (dua orang mahasiswa 
pascasarjana pendidikan kimia dan dua orang mahasiswa manajemen 
pendidikan Islam) dan dosen ahli media, ahli materi untuk memberikan 
revisi dan masukan. 
d. Tahap IV,   disseminate (tahap penyebarluasan) 
Mengadakan validasi buku manajemen laboratorium kepada empat tenaga 
laboratorium dan menyebarkannya kepada sepuluh guru kimia di lembaga 
pendidikan Islam tingkat  SMA/MA untuk meminta respon disertai dengan 
instrumen penilaian kualitas buku manajemen laboratorium kimia. Apabila 
kualitas buku manajemen laboratorium kimia menurut penilaian kepala 
laboratorium dan laboran laboratorium SMA/MA kurang baik atau sangat kurang 
baik, maka dilakukan revisi kembali hingga menghasilkan buku manajemen 
laboratorium kimia dengan kualitas sangat baik/baik. 
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3. Penilaian Produk 
Desain penilaian buku manajemen laboratorium kimia ini menggunakan 
desain deskriptif dengan tahap-tahap sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1. Skema tahap-tahap prosedural penelitian penyusunan buku 
manajemen laboratorium kimia 
 
 
Pengumpulan referensi materi 
Rancangan buku manajemen laboratorium 
Penilaian oleh 
dosen ahli 
 
Ya 
Tidak 
Pembuatan buku 
manajemen laboratorium 
Penilaian oleh 
Peer Reviewers 
Penilaian oleh 
dosen pembimbing 
Revisi I buku manajemen 
laboratorium 
Revisi II buku manajemen 
laboratorium 
Buku manajemen 
laboratorium 
Buku manajemen 
laboratorium hasil revisi 
II/III 
Penilaian oleh 
tenaga laboratorium 
Analisis data  
Kualitas 
baik/sangat baik 
Revisi III buku manajemen 
laboratorium 
Respon oleh guru kimia 
 
Produk akhir buku manajemen n laboratorium 
KIMIA 
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a. Subjek Penilai  
Subjek penilai kualitas akhir produk dalam penelitian pengembangan ini 
adalah empat orang tenaga laboratorium yang mengelola laboratorium kimia dan 
sepuluh guru kimia yang ikut dalam pengelolaan laboratorium kimia di beberapa 
SMA/MA di Yogyakarta. 
b. Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini terdiri dari dua 
jenis yaitu data untuk penilaian oleh tenaga laboratorium dan data untuk respon 
dari para guru. Data tersebut antara lain sebagai berikut: 
1) Data validasi, berupa data masukan dan saran dari dosen pembimbing, 4 peer 
reviewers, 1 ahli media, 1 ahli materi , dan 1 ahli media. 
2) Data untuk penilaian oleh tenaga laboratorium  
a) Data Kualitatif 
Data kualitatif berupa nilai kategori, yaitu: SK (Sangat Kurang), K 
(Kurang), C (Cukup), B (Baik), dan SB (Sangat Baik). 
b) Data Kuantitatif 
Data kuantitatif  berupa skor penilaian, yaitu: SK=1, K=2, C=3, B=4, dan 
SB=5. 
3) Data untuk respon dari guru kimia 
a) Data kualitatif 
Data kualitatif berupa nilai kategori, yaitu: Ya (Sangat Baik) dan Tidak 
(Tidak Baik) 
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b) Data kuantitatif 
Data kuantitatif berupa skor penilaian, yaitu: Ya = 1 dan Tidak = 0 
c. Teknik  dan Instrumen Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
pengembangan ini adalah wawancara dan teknik pembagian kuesioner atau 
angket. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 
adalah: 
1) Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 
wawancara kepada dosen dan guru kimia  SMA/MA saat analisis kebutuhan (need 
assessment). Jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara tidak terstruktur. 
Wawancara tidak berstruktur merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak 
menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap untuk 
pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-
garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 
2) Lembar Penilaian 
 
Lembar penilaian yang berisi pernyataan tentang kualitas buku manajemen 
yang disusun dengan mengadaptasi dari lembar penilaian kualitas buku sebagai 
sumber belajar dari beberapa penelitian yang relevan. Instrumen penilaian kualitas 
buku yang diperoleh dari peer reviewers, dosen ahli, tenaga laboratorium terdiri 
dari lembar saran/masukan, rubrik, serta skala penilaian: 
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a) Skala penilaian peer reviewers 
Aspek penilaian pada skala penilaian peer reviewer berisi tentang aspek 
kelayakan isi, aspek kebahasaan dan aspek sajian. Adapun indikator dari 
berbagai aspek diantanya: 
(1) Aspek kelayakan isi 
(a) Kesesuaian dengan peraturan pendidikan 
(b) Kesesuaian dengan kebutuhan laboratorium kimia di lembaga 
Pendidikan Islam 
(c) Kesesuaian dengan prinsip manajemen 
(d) Kesesuaian dengan sumber pembelajaran 
(e) Kebenaran substansi materi 
(f) Kebermanfaatan bagi penambahan wawasan pengetahuan di 
lembaga Pendidikan Islam 
(2) Aspek kebahasaan 
(a) Keterbacaan 
(b) Kejelasan informasi 
(c) Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia 
(d) Penggunaan bahasa dengan efektif dan efisien 
(3) Aspek sajian 
(a) Kejelasan tujuan 
(b) Urutan penyajian 
(c) Kelengkapan informasi 
(d) Penggunaan font (jenis dan ukuran) 
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(e) Layout/tata letak 
(f) Gambar dan foto 
(g) Desain tampilan 
b) Skala penilaian dosen ahli 
Skala penilaian dosen ahli terdiri dari dua jenis skala penilaian, skala 
penilaian materi oleh ahli materi dan skala penilaian media oleh ahli media. 
Adapun indikator-indikator yang menyusun skala tersebut diantaranya: 
(1) Ahli materi 
(a) Kesesuaian dengan peraturan pendidikan 
(b) Kesesuaian dengan kebutuhan laboratorium kimia di lembaga 
Pendidikan Islam 
(c) Kesesuaian dengan sumber pembelajaran 
(d) Kebenaran substansi materi 
(e) Kebermanfaatan bagi penambahan wawasan pengetahuan di 
lembaga Pendidikan Islam 
(f) Kesesuaian dengan prinsip manajemen 
(g) Materi mudah dipahami 
(h) Kejelasan uraian materi 
(i) Konsistensi penyajian 
(j) Penggunaan bahasa yang tepat dalam menyajikan materi 
(k) Kesesuaian gambar untuk memperjelas isi 
(l) Kesesuaian sistematika materi 
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(2) Ahli media 
(a) Desain cover 
(b) Pemilihan warna pada tulisan dan gambar 
(c) Pemilihan background 
(d) Jenis dan ukuran font 
(e) Tata letak (layout) 
(f) Kejelasan narasi 
(g) Komposisi gambar 
(h) Komposisi dan kombinasi warna 
c) Skala penilaian reviewer 
Penilaian kualitas buku manajemen yang dilakukan oleh reviewers 
terdiri dari lima aspek, yaitu aspek penulisan organisasi buku manajemen 
laboratorium kimia, aspek kebenaran konsep/materi, aspek kejelasan kalimat 
dan tingkat keterbacaan, aspek kebahasaan, dan aspek tampilan fisik buku 
Manajemen Laboratorium Kimia. Kelima aspek tersebut kemudian dijabarkan 
dalam beberapa indikator. 
(1) Aspek penulisan organisasai buku manajemen laboratorium kimia 
(a) Kelengkapan identitas buku Manajemen Laboratorium Kimia pada 
halaman sampul. 
(b) Kesesuaian antara urutan organisasi buku dengan konsep 
manajemen. 
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(2) Aspek  kebenaran konsep/materi 
(a) Kesesuaian materi dalam buku Manajemen Laboratorium Kimia 
dengan konsep yang dikemukakan oleh ahli 
(b) Kesesuaian materi dengan SNP yang ada 
(c) Penjabaran konsep manajemen laboratorium kimia  sesuai dengan 
perkembangan pendidikan 
(3) Aspek kejelasan kalimat dan tingkat keterbacaan 
(a) Kejelasan kalimat yang digunakan 
(b) Ketepatan istilah yang digunakan 
(4) Aspek kebahasaan 
(a) Kesesuaian bahasa dengan EYD 
(b) Bahasa yang digunakan komunikatif dan interaktif 
(5) Aspek tampilan fisik buku manajemen laboratorium kimia 
(a) Desain buku manajemen laboratorium kimia 
(b) Penggunaan jenis dan ukuran huruf 
(c) Kejelasan tulisan dan gambar 
(d) Gambar berhubungan dan mendukung penjelasan konsep. 
Skala penilaian kualitas buku pedoman ini menggunakan skala likert 
dengan gradasi kata-kata sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang. 
Instrumen penilaian ini telah divalidasi logis yaitu dengan 
mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing dan dosen ahli. Hasil 
validasi tersebut berupa instrumen yang siap digunakan untuk mengumpulkan 
data-data penelitian. 
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d) Angket respon 
Data respon yang diperoleh dari para guru juga didapatkan dengan 
menggunakan lembar check list yang terdiri dari beberapa aspek diantaranya: 
(1) Aspek kejelasan kalimat 
(a) Penyajian materi menggunakan kalimat dengan bahasa baku dan/ 
atau jelas dibaca. 
(b) Penyajian materi menggunakan kalimat yang mudah dipahami. 
(c) Penyajian materi menggunakan bahasa yang komunikatif. 
(2) Aspek Penyajian 
(a) Penyajian materi memberi kesempatan dalam melaksanakan tugas 
atau belajar secara mandiri. 
(b) Penyajian materi dapat mendorong rasa ingin tahu. 
(c) Penyajian materi dapat menuntun tenaga laboratorium untuk 
menggali informasi. 
(d) Penyajian materi dapat menuntun kecakapan tenaga laboratorium 
dalam memecahkan masalah. 
(e) Penyajian materi dapat meningkatkan wawasan dalam pemanfaatan 
potensi lingkungan sekitar. 
(f) Penyajian daftar pustaka jelas. 
(3) Aspek pendekatan kontekstual 
(a) Penyajian materi dapat mempermudah pemahaman tenaga 
laboratorium. 
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(b) Penyajian materi dapat membangun pemahaman tenaga 
laboratorium terhadap manajemen laboratorium. 
(c) Adanya komponen prosedur membantu tenaga laboratorium dalam 
pengelolaan. 
(4) Aspek tampilan fisik 
(a) Sampul buku menarik 
(b) Desain halaman buku teratur dan/atau bagus 
(c) Cetakan buku jelas 
(d) Kejelasan ilustrasi/gambar dalam teks 
Lembar respon buku manajemen ini menggunakan lembar check list 
yang berisi opsi “Ya” atau “Tidak” yang mengacu pada aspek yang sudah 
disebutkan di atas. Instrumen yang siap digunakan untuk mengumpulkan data-
data penelitian berupa lembar check list  dapat dilihat pada tabel berikut: 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis penilaian data buku manajemen laboratorium dilakukan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Semua data hasil penelitian dari peer reviewers, dosen ahli, reviewers, 
maupun responden dalam bentuk data kualitatif dikonversi menjadi 
kuantitatif.  
b. Tabulasi semua data dari penilaian yang diperoleh berupa data kualitatif 
kemudian diubah menjadi data kuantitatif dengan skala likert sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 
Aturan pemberian skor dengan skala likert 
Keterangan Skor 
Sangat Kurang (SK) 1 
Kurang (K) 2 
Cukup (C) 3 
Baik (B) 4 
Sangat Baik (SB) 5 
 
Skor yang diperoleh baik dari penilaian peer reviewers, dosen ahli, 
reviewers maupun responden diubah menjadi data kuantitatif (data interval) 
dengan skala lima. Acuan pengubahan skor menjadi skala lima disajikan pada 
tabel 1.2 berikut: 
Tabel 1.2 
Konversi skor aktual menjadi nilai skala 5 
No Rentang skor (i) kuantitatif Kategori kualitatif 
1. i + 1,80 SBi < X Sangat Baik 
2. i + 0,60 SBi <  X ≤ i + 1,80 SBi Baik 
3. i – 0,60 SBi <  X ≤ i + 0,60 SBi Cukup 
4. i – 1,80 SBi <  X ≤ i – 0,60 SBi Kurang 
5. X ≤ i – 1,80 SBi Sangat Kurang 
 
Keterangan: 
X = Skor aktual 
i  = Rata-rata skor ideal yang dapat dicari dengan menggunakan rumus 
 
SBi = Simpangan baku ideal yang dapat dicari dengan menggunakan rumus 
   
Skor tertinggi ideal  =  Σ butir kriteria x skor tertinggi 
Skor terendah ideal  =  Σ butir kriteria x skor terendah 
SBi  = 1 6  x (skor tertinggi ideal – skor terendah ideal) 
i  = 1 2  x (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
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1) Menghitung nilai keseluruhan buku manajemen laboratorium kimia dengan 
menghitung skor rata-rata seluruh kriteria penilaian, kemudian diubah menjadi 
nilai kualitatif sesuai dengan kriteria kategori penilaian ideal dalam tabel 1.2 
di atas. 
2) Menghitung persentase keidealan untuk tiap bab dan tiap aspek. 
Persentase keidealan tiap aspek = 
                       
                             
 x 100 % 
Skor pada point 1) menunjukkan kualitas buku manajemen laboratorium 
kimia. Jika nilainya SK, K, dan C maka direvisi sedemikian rupa sehingga 
kualitas buku manajemen laboratorium kimia mencapai nilai B atau SB. 
Sedangkan persentase keidealan pada point 2) menunjukkan tingkat keidealan 
buku manajemen laboratorium kimia yang dihasilkan berdasarkan penilaian dari 
kepala laboratorium SMA/MA. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian pengembangan ini adalah: 
1. Telah dikembangkan buku manajemen laboratorium kimia guna pengelolaan 
laboratorium tingkat SMA/MA dengan menggunakan model pengembangan 
prosedural yang direvisi berdasarkan masukan dari dosen pembimbing, 
peer reviewers (2 mahasiswa pendidikan kimia dan 2 mahasiswa 
manajemen pendidikan Islam), ahli media, ahli materi, reviewers (2 
kepala laboratorium dan 2 laboran) dan responden (10 guru kimia). 
2. Validitas kelayakan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen 
penilaian kualitas buku manajemen laboratorium kimia. Berdasarkan 
penilaian dari empat peer reviewer yaitu sangat baik dengan rata-rata nilai 
76, dosen ahli media yang memberikan penilaian sangat baik dengan nilai 
55, dan dosen ahli materi yang memberikan penilaian baik dengan nilai 
49. Sedangkan penilaian 4 tenaga laboratorium buku manajemen 
laboratorium kimia ini memiliki kualitas sangat baik dengan nilai 58,25. 
Berdasarkan penilaian tersebut maka buku manajemen laboratorium kimia 
layak digunakan laboran dan guru sebagai bahasa pembelajaran. Respon 
dari 10 guru kimia dari berbagai sekolah di lembaga pendidikan Islam 
terhadap buku manajemen laboratorium kimia guna pengelolaan 
laboratorium tingkat SMA/MA sebagai sumber belajar yang memberikan 
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respon yang positif dengan memperoleh skor rata-rata 14,8 dan persentase 
keidealan 92,5%. 
3. Karakteristik buku manajemen laboratorium kimia secara fisik didesain 
dengan sederhana namun tetap menarik sebagai sebuah sumber belajar. 
Desain halaman buku disusun teratur dan bagus serta dengan cetakan 
yang jelas. Pada bagian isi dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan yang 
tertuang dalam peraturan-peraturan pemerintah. Adapun isi dari buku 
manajemen laboratorium ini diantaranya: SOP manajemen laboratorium, 
dasar hukum, standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah, prasarana 
laboratorium, sarana laboratorium, keamanan, kesehatan dan keselamatan 
kerja (K3) di laboratorium, contoh tata tertib laboratorium kimia, 
persiapan sebelum praktikum, limbah, contoh proposal pengadaan 
laboratorium kimia dan contoh denah laboratorium kimia SMA/MA 
sesuai standar. 
 
B. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih 
Lanjut 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan sumber belajar. 
Adapun saran pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk lebih 
lanjut adalah:  
1. Saran Pemanfaatan  
Penulis menyarankan agar buku manajemen laboratorium kimia 
guna pengelolaan laboratorium tingkat SMA/MA yang telah 
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dikembangkan ini perlu diujicobakan secara intensif dalam kegiatan 
pembelajaran untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk 
tersebut. Pada kegiatan pembelajaran buku manajemen laboratorium kimia 
ini dapat dijadikan buku manajemen yang menjelaskan prinsip-prinsip 
dalam manajemen laboratorium. 
2. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 
Buku manajemen laboratorium kimia dapat digunakan dan 
dikembangkan lebih lanjut dalam kegiatan manajemen yang melibatkan 
kepala laboratorium, laboran, guru, dan siswa. Tenaga laboratorium dan 
guru diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran, 
khususnya dalam penggunaan media pembelajaran. Sedangkan siswa 
hendaknya juga diarahkan partisipatif dan aktif sehingga memperoleh 
pengalaman belajar yang bermakna di laboratorium. 
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B Jika 66-80% desain tampilan sesuai 
C Jika 51-65% desain tampilan sesuai 
K Jika 36-50% desain tampilan sesuai 
SK Jika 0-35% desain tampilan sesuai 
 
REKAPITULASI DATA PEER REVIEWERS 
 
No 
Aspek yang 
dinilai 
Pernyataan 
Peer Reviewers Rata-rata 
Perolehan 
Nilai 1 2 3 4 
1 
Aspek Kelayakan 
Isi 
Kesesuaian dengan 
peraturan pendidikan 
5 5 5 5 
27.5 
2 
Kesesuaian dengan 
kebutuhan 
laboratorium kimia 
di lembaga 
Pendidikan Islam 
4 4 4 4 
3 
Kesesuaian dengan 
prinsip manajemen 
5 5 5 4 
4 
Kesesuaian dengan 
sumber 
pembelajaran 4 5 4 5 
5 
Kebenaran substansi 
materi 
4 5 4 5 
6 
Kebermanfaatan 
bagi penambahan 
wawasan 
pengetahuan di 
lembaga Pendidikan 
Islam 4 5 5 5 
7 
Aspek 
Kebahasaan 
Keterbacaan 
5 4 4 4 17.25 
8 Kejelasan informasi 
5 5 5 4 
9 
Kesesuaian dengan 
kaidah bahasa 
Indonesia 4 4 5 4 
10 
Penggunaan bahasa 
dengan efektif dan 
efisien 4 4 4 4 
11 
Aspek Sajian 
Kejelasan tujuan 
5 5 5 5 
31.25 
12 Urutan penyajian 
4 4 5 5 
13 
Kelengkapan 
informasi 
4 5 5 5 
14 
Penggunaan font 
(jenis dan ukuran) 5 4 4 4 
15 Lay out/tata letak 5 4 5 4 
16 Gambar dan foto 4 4 4 5 
17 Desain tampilan 4 4 4 4 
Total 75 76 77 76   
Rata-rata 76   
        
        
   Kode Keterangan: 
      1 Magister UNY 
      2 Magister UIN 
      3 Magister UNY 
      4 Magister UIN 
       
LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA 
Judul Penelitian : Penyusunan Buku Manajemen Laboratorium Kimia Guna Pengelolaan 
Laboratorium Tingkat SMA/MA 
Peneliti  : Zulfah, S.Pd.Si 
Validator  : M. Agung Rokhimawan, M.Pd 
 Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak selaku ahli media. 
Pendapat, kritik, saran dan komentar Bapak sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas buku manajemen laboratorium kimia ini. Sehubungan dengan hal 
tersebut, dimohon Bapak memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan berikut, dengan 
memberikan tanda centang (√) dibawah huruf SB, B, C, K dan SK. 
Contoh 
No Aspek yang 
dinilai 
Skala Penilaian 
SB B C K SK 
1 Kebenaran 
substansi 
materi 
 √    
  
Keterangan Skala: 
SB : Sangat Baik 
B : Baik 
C : Cukup 
K : Kurang 
SK : Sangat Kurang 
Saran dan masukan Bapak mohon ditulis pada kolom yang disediakan. Atas kesediaan 
Bapak untuk mengisi lembar validasi ini diucapkan terimakasih. 
No Indikator Penilaian Skala Penilaian 
SB B C K SK 
1 Desain cover      
2 Pemilihan warna pada tulisan dan gambar      
3 Pemilihan background      
4 Jenis dan ukuran font      
5 Tata letak (lay out)      
6 Penempatan gambar      
7 Kejelasan narasi      
8 Komposisi gambar      
9 Komposisi dan kombinasi warna      
10 Kemudahan penggunaan      
11 Efisiensi teks      
12 Kualitas tampilan gambar      
 Total skor  
         
Yogyakarta,……………… 2017 
        Ahli Media 
 
 
        (M. Agung Rokhimawan, M.Pd) 
        NIM. 
 
 
 
 
RUBRIK PENJABARAN INDIKATOR 
“PENYUSUNAN BUKU MANAJEMEN LABORATORIUM KIMIA GUNA 
PENGELOLAAN LABORATORIUM  
TINGKAT SMA/MA” 
No Indikator Kriteria Deskripsi 
1 Desain cover SB Jika 81-95% desain cover sesuai 
B Jika 66-80% desain cover sesuai 
C Jika 51-65% desain cover sesuai 
K Jika 36-50% desain cover sesuai 
SK Jika 0-35% desain cover sesuai 
2 Pemilihan warna pada tulisan 
dan gambar 
SB Jika 81-95% pemilihan warna pada tulisan dan 
gambar sesuai 
B Jika 66-80% pemilihan warna pada tulisan dan 
gambar sesuai 
C Jika 51-65% pemilihan warna pada tulisan dan 
gambar sesuai 
K Jika 36-50% pemilihan warna pada tulisan dan 
gambar sesuai 
SK Jika 0-35% pemilihan warna pada tulisan dan 
gambar sesuai 
3 Pemilihan background SB Jika 81-95% pemilihan background sesuai 
B Jika 66-80% pemilihan background sesuai 
C Jika 51-65% pemilihan background sesuai 
K Jika 36-50% pemilihan background sesuai 
SK Jika 0-35% pemilihan background sesuai 
4 Jenis dan ukuran font SB Jika 81-95% penggunaan font (jenis dan ukuran) 
sesuai 
B Jika 66-80% penggunaan font (jenis dan ukuran) 
sesuai 
C Jika 51-65%  penggunaan font (jenis dan ukuran) 
sesuai 
K Jika 36-50% penggunaan font (jenis dan ukuran) 
sesuai 
SK Jika 0-35% penggunaan font (jenis dan ukuran) 
sesuai 
5 Tata letak (lay out) SB Jika 81-95% tata letak (lay out) sesuai  
B Jika 66-80% tata letak (lay out) sesuai 
C Jika 51-65% tata letak (lay out) sesuai 
K Jika 36-50% tata letak (lay out) sesuai 
SK Jika 0-35% tata letak (lay out) sesuai 
6 Penempatan gambar SB Jika 81-95% penempatan gambar sesuai  
B Jika 66-80% penempatan gambar sesuai 
C Jika 51-65% penempatan gambar sesuai 
K Jika 36-50% penempatan gambar sesuai 
SK Jika 0-35% penempatan gambar sesuai 
7 Kejelasan narasi SB Jika 81-95% narasi jelas 
B Jika 66-80% narasi jelas 
C Jika 51-65% narasi jelas 
K Jika 36-50% narasi jelas 
SK Jika 0-35% narasi jelas 
8 Komposisi gambar SB Jika 81-95% komposisi gambar sesuai 
B Jika 66-80% komposisi gambar sesuai 
C Jika 51-65% komposisi gambar sesuai 
K Jika 36-50% komposisi gambar sesuai 
SK Jika 0-35% komposisi gambar sesuai 
9 Komposisi dan kombinasi 
warna 
SB Jika 81-95% komposisi dan kombinasi warna sesuai 
B Jika 66-80% komposisi dan kombinasi warna sesuai 
C Jika 51-65% komposisi dan kombinasi warna sesuai 
K Jika 36-50% komposisi dan kombinasi warna sesuai 
SK Jika 0-35% komposisi dan kombinasi warna sesuai 
10 Kemudahan penggunaan SB Jika 81-95% mudah digunakan 
B Jika 66-80% mudah digunakan 
C Jika 51-65% mudah digunakan 
K Jika 36-50% mudah digunakan 
SK Jika 0-35% mudah digunakan 
11 Efisiensi teks SB Jika 81-95% teks efisien 
B Jika 66-80% teks efisien 
C Jika 51-65% teks efisien 
K Jika 36-50% teks efisien 
SK Jika 0-35% teks efisien 
12 Kualitas tampilan gambar SB Jika 81-95% tampilan gambar berkualitas 
B Jika 66-80% tampilan gambar berkualitas 
C Jika 51-65% tampilan gambar berkualitas 
K Jika 36-50% tampilan gambar berkualitas 
SK Jika 0-35% tampilan gambar berkualitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI 
Judul Penelitian : Penyusunan Buku Manajemen Laboratorium Kimia Guna Pengelolaan 
Laboratorium Tingkat SMA/MA 
Peneliti  : Zulfah, S.Pd.Si 
Validator  : Dr. Imelda Fajriati, M.Si 
 Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Ibu selaku ahli materi. 
Pendapat, kritik, saran dan komentar Ibu sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas buku manajemen laboratorium kimia ini. Sehubungan dengan hal 
tersebut, dimohon Ibu memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan berikut, dengan 
memberikan tanda centang (√) dibawah huruf SB, B, C, K dan SK. 
Contoh 
No Aspek yang 
dinilai 
Skala Penilaian 
SB B C K SK 
1 Kebenaran 
substansi 
materi 
 √    
  
Keterangan Skala: 
SB : Sangat Baik 
B : Baik 
C : Cukup 
K : Kurang 
SK : Sangat Kurang 
Saran dan masukan Ibu mohon ditulis pada kolom yang disediakan. Atas kesediaan Ibu untuk 
mengisi lembar validasi ini diucapkan terimakasih. 
INSTRUMEN PENILAIAN AHLI MATERI 
No Indikator Penilaian Skala Penilaian 
SB B C K SK 
1 Kesesuaian dengan peraturan pendidikan      
2 Kesesuaian dengan kebutuhan laboratorium kimia 
di lembaga Pendidikan Islam 
     
3 Kesesuaian dengan sumber pembelajaran      
4 Kebenaran substansi materi      
5 Kebermanfaatan bagi penambahan wawasan 
pengetahuan di lembaga Pendidikan Islam 
     
6 Kesesuaian dengan prinsip manajemen      
7 Materi mudah dipahami      
8 Kejelasan uraian materi      
9 Konsistensi penyajian      
10 Penggunaan bahasa yang tepat dalam menyajikan 
materi 
     
11 Kesesuaian gambar untuk memperjelas isi      
12 Kesesuaian sistematika materi      
 Total skor  
         
Yogyakarta,……………… 2017 
        Ahli Materi 
 
 
        (Dr. Imelda Fajriati, M.Si) 
        NIM. 
 
 
 
 
 
RUBRIK PENJABARAN INDIKATOR 
“PENYUSUNAN BUKU MANAJEMEN LABORATORIUM KIMIA GUNA 
PENGELOLAAN LABORATORIUM  
TINGKAT SMA/MA” 
No Indikator Kriteria Deskripsi 
1 Kesesuaian dengan peraturan 
pendidikan 
SB Jika 81-95% sesuai dengan peraturan pendidikan 
B Jika 66-80% sesuai dengan peraturan pendidikan 
C Jika 51-65% sesuai dengan peraturan pendidikan 
K Jika 36-50% sesuai dengan peraturan pendidikan 
SK Jika 0-35% sesuai dengan peraturan pendidikan 
2 Kesesuaian dengan kebutuhan 
laboratorium kimia di 
lembaga Pendidikan Islam 
SB Jika 81-95% sesuai dengan kebutuhan laboratorium 
kimia di lembaga Pendidikan Islam 
B Jika 66-80% sesuai dengan kebutuhan laboratorium 
kimia di lembaga Pendidikan Islam 
C Jika 51-65% sesuai dengan kebutuhan laboratorium 
kimia di lembaga Pendidikan Islam 
K Jika 36-50% sesuai dengan kebutuhan laboratorium 
kimia di lembaga Pendidikan Islam 
SK Jika 0-35% sesuai dengan kebutuhan laboratorium 
kimia di lembaga Pendidikan Islam 
3 Kesesuaian dengan sumber 
pembelajaran 
SB Jika 81-95% sesuai dengan sumber pembelajaran 
B Jika 66-80% sesuai dengan sumber pembelajaran 
C Jika 51-65% sesuai dengan sumber pembelajaran 
K Jika 36-50% sesuai dengan sumber pembelajaran 
SK Jika 0-35% sesuai dengan kebenaran substansi 
materi 
4 Kebenaran substansi materi SB Jika 81-95% sesuai dengan kebenaran substansi 
materi 
B Jika 66-80% sesuai dengan kebenaran substansi 
materi 
C Jika 51-65% sesuai dengan kebenaran substansi 
materi 
K Jika 36-50% sesuai dengan kebenaran substansi 
materi 
SK Jika 0-35% sesuai dengan kebenaran substansi 
materi 
5 Kebermanfaatan bagi 
penambahan wawasan 
pengetahuan di lembaga 
Pendidikan Islam 
SB Jika 81-95% bermanfaat bagi penambahan wawasan 
pengetahuan di lembaga Pendidikan Islam 
B Jika 66-80% bermanfaat bagi penambahan wawasan 
pengetahuan di lembaga Pendidikan Islam 
C Jika 51-65% bermanfaat bagi penambahan wawasan 
pengetahuan di lembaga Pendidikan Islam 
K Jika 36-50% se bermanfaat bagi penambahan 
wawasan pengetahuan di lembaga Pendidikan Islam 
SK Jika 0-35% bermanfaat bagi penambahan wawasan 
pengetahuan di lembaga Pendidikan Islam 
6 Kesesuaian dengan prinsip 
manajemen 
SB Jika 81-95% sesuai dengan prinsip manajemen 
B Jika 66-80% sesuai dengan prinsip manajemen 
C Jika 51-65% sesuai dengan prinsip manajemen 
K Jika 36-50% sesuai dengan prinsip manajemen 
SK Jika 0-35% sesuai dengan prinsip manajemen 
7 Materi mudah dipahami SB Jika 81-95% materi mudah dipahami 
B Jika 66-80% materi mudah dipahami 
C Jika 51-65% materi mudah dipahami 
K Jika 36-50% materi mudah dipahami 
SK Jika 0-35% materi mudah dipahami 
8 Kejelasan uraian materi SB Jika 81-95% uraian materi jelas 
B Jika 66-80 uraian materi jelas 
C Jika 51-65% uraian materi jelas 
K Jika 36-50% uraian materi jelas 
SK Jika 0-35% uraian materi jelas 
9 Konsistensi penyajian SB Jika 81-95% penyajian konsisten 
B Jika 66-80% penyajian konsisten 
C Jika 51-65% penyajian konsisten 
K Jika 36-50 penyajian konsisten 
SK Jika 0-35% penyajian konsisten 
10 Penggunaan bahasa yang 
tepat dalam menyajikan 
materi 
SB Jika 81-95% bahasa yang digunakan tepat 
B Jika 66-80% bahasa yang digunakan tepat 
C Jika 51-65% bahasa yang digunakan tepat 
K Jika 36-50% bahasa yang digunakan tepat 
SK Jika 0-35% bahasa yang digunakan tepat 
11 Kesesuaian gambar untuk 
memperjelas isi 
SB Jika 81-95% gambar memperjelas isi 
B Jika 66-80% gambar memperjelas isi 
C Jika 51-65% gambar memperjelas isi 
K Jika 36-50% gambar memperjelas isi 
SK Jika 0-35% gambar memperjelas isi 
12 Kesesuaian sistematika materi SB Jika 81-95% sistematika materi sesuai 
B Jika 66-80% sistematika materi sesuai 
C Jika 51-65% sistematika materi sesuai 
K Jika 36-50% sistematika materi sesuai 
SK Jika 0-35% sistematika materi sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULASI DATA DOSEN AHLI 
No 
Indikator Penilaian Ahli 
Materi 
Pencapaian 
skor 
Indikator Penilaian 
Ahli Media 
Pencapaian skor 
1 
Kesesuaian dengan 
peraturan pendidikan 
4 Desain cover 5 
2 
Kesesuaian dengan 
kebutuhan laboratorium 
kimia di lembaga 
Pendidikan Islam 
4 
Pemilihan warna pada 
tulisan dan gambar 
5 
3 
Kesesuaian dengan 
sumber pembelajaran 
4 Pemilihan background 4 
4 
Kebenaran substansi 
materi 
4 Jenis dan ukuran font 5 
5 
Kebermanfaatan bagi 
penambahan wawasan 
pengetahuan di lembaga 
Pendidikan Islam 
5 Tata letak (lay out) 4 
6 
Kesesuaian dengan 
prinsip manajemen 
4 Penempatan gambar 5 
7 Materi mudah dipahami 4 Kejelasan narasi 5 
8 Kejelasan uraian materi 4 Komposisi gambar 4 
9 Konsistensi penyajian 4 
Komposisi dan 
kombinasi warna 
4 
10 
Penggunaan bahasa 
yang tepat dalam 
menyajikan materi 
4 
Kemudahan 
penggunaan 
5 
11 
Kesesuaian gambar 
untuk memperjelas isi 
4 Efisiensi teks 5 
12 
Kesesuaian sistematika 
materi 
4 
Kualitas tampilan 
gambar 
4 
  Total 49   55 
 
 
No Ahli Skor yang Dicapai Skor Maksimal 
1 
Ahli 
Materi 
49 60 
2 Ahli Media 55 60 
 
1 
 
INSTRUMEN PENILAIAN KUALITAS 
PENYUSUNAN BUKU MANAJEMEN LABORATORIUM KIMIA GUNA PENGELOLAAN LABORATORIUM  
TINGKAT SMA/MA 
 
 
 
 
Oleh 
Zulfah 
1520411010 
 
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 
YOGYAKARTA 
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RUBRIK PENJABARAN INDIKATOR 
“PENYUSUNAN BUKU MANAJEMEN LABORATORIUM KIMIA GUNA PENGELOLAAN LABORATORIUM  
TINGKAT SMA/MA” 
 
No. Kriteria Penilaian 
Nilai 
Aspek Indikator 
1.  Aspek penulisan 
organisasai buku 
Manajemen 
Laboratorium 
Kimia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelengkapan 
identitas buku 
Manajemen 
Laboratorium Kimia 
pada halaman 
sampul  
SB Jika terdapat semua identitas buku Manajemen Laboratorium Kimia yang meliputi judul 
buku, nama pengarang, tahun, aturan kebijakan, materi dan ilustrasi yang memberikan 
informasi secara tepat. 
B Jika terdapat 5 identitas buku Manajemen Laboratorium Kimia yang memberikan informasi 
secara tepat tentang materi isi buku. 
C Jika terdapat 4 identitas buku Manajemen Laboratorium Kimia yang memberikan informasi 
secara tepat tentang materi isi buku.  
K Jika terdapat 3 identitas buku Manajemen Laboratorium Kimia yang memberikan informasi 
secara tepat tentang materi isi buku.  
SK Jika tidak terdapat identitas buku Manajemen Laboratorium Kimia yang memberikan 
informasi secara tepat tentang materi isi buku. 
Kesesuaian antara 
urutan organisasi 
buku dengan konsep 
manajemen 
SB Jika semua organisasi buku Manajemen Laboratorium Kimia sesuai dengan konsep 
manajemen. 
B Jika semua organisasi buku Manajemen Laboratorium Kimia sesuai dengan konsep 
manajemen. dan urutannya tidak benar 
C Jika salah satu organisasi buku Manajemen Laboratorium Kimia sesuai dengan konsep 
manajemen. dan urutannya benar 
K Jika salah satu organisasi buku Manajemen Laboratorium Kimia sesuai dengan konsep 
manajemen. dan urutannya tidak benar 
SK Jika salah satu organisasi buku Manajemen Laboratorium Kimia sesuai dengan konsep 
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manajemen dan urutannya tidak benar 
2.  Aspek  
kebenaran 
konsep/ materi 
Kesesuaian materi 
dalam buku 
Manajemen 
Laboratorium Kimia 
dengan konsep yang 
dikemukakan oleh 
ahli 
 
SB Jika materi yang terdapat dalam  buku Manajemen Laboratorium Kimia sesuai yang 
dikemukakan oleh ahli, adanya pengembangan materi, terdapat dalam beberapa referensi dan 
tidak menimbulkan miskonsepsi. 
B Jika materi yang terdapat dalam  buku Manajemen Laboratorium Kimia sesuai yang 
dikemukakan oleh ahli, terdapat dalam beberapa referensi dan tidak menimbulkan 
miskonsepsi. 
C Jika materi yang terdapat dalam  buku Manajemen Laboratorium Kimia sesuai yang 
dikemukakan oleh ahli dan dan tidak menimbulkan miskonsepsi. 
K Jika materi yang terdapat dalam  buku Manajemen Laboratorium Kimia sesuai yang 
dikemukakan oleh ahli tetapi dapat menimbulkan miskonsepsi. 
SK Jika materi yang terdapat dalam  buku Manajemen Laboratorium Kimia tidak sesuai yang 
dikemukakan oleh ahli dan menimbulkan miskonsepsi. 
Kesesuaian materi 
dengan SNP yang 
ada 
 
SB Jika semua 8 penjabaran materi laboratorium sesuai dengan SNP yang ada 
B Jika 6 penjabaran materi laboratorium sesuai dengan SNP yang ada 
C Jika 4 penjabaran materi laboratorium sesuai dengan SNP yang ada 
K Jika 2  penjabaran materi laboratorium sesuai dengan SNP yang ada 
SK Jika tidak ada  penjabaran materi laboratorium yang sesuai dengan SNP yang ada 
Penjabaran konsep 
manajemen 
laboratorium kimia  
sesuai dengan 
perkembangan 
pendidikan 
SB Jika 8 penjabaran konsep manajemen laboratorium kimia  sesuai dengan perkembangan 
pendidikan 
B Jika 6 penjabaran konsep manajemen laboratorium kimia  sesuai dengan perkembangan 
pendidikan 
C Jika 4 penjabaran konsep manajemen laboratorium kimia  sesuai dengan perkembangan 
pendidikan 
K Jika 2  penjabaran konsep manajemen laboratorium kimia  sesuai dengan perkembangan 
pendidikan 
SK Jika tidak ada  penjabaran konsep manajemen laboratorium kimia yang sesuai dengan 
perkembangan pendidikan 
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3.  Aspek kejelasan 
kalimat dan 
tingkat 
keterbacaan 
Kejelasan kalimat 
yang digunakan 
 
SB Jika kalimat yang digunakan mudah dipahami dan tidak ada kesalahan tulisan 
B Jika kalimat yang digunakan mudah dipahami dan terdapat sedikit kesalahan tulisan 
C Jika kalimat yang digunakan sukar dipahami dan terdapat sedikit kesalahan tulisan 
K Jika kalimat yang digunakan sukar dipahami dan terdapat banyak kesalahan tulisan 
SK Jika kalimat yang digunakan sangat sukar dipahami dan terdapat banyak kesalahan tulisan 
Ketepatan istilah 
yang digunakan 
 
SB Jika kalimat tidak bermakna ganda dan tidak menggunakan kata kiasan 
B Jika kalimat tidak bermakna ganda dan ada beberapa kalimat menggunakan kata kiasan 
C Jika beberapa kalimat bermakna ganda dan tidak menggunakan kata kiasan 
K Jika beberapa kalimat bermakna ganda dan ada beberapa kalimat menggunakan kata kiasan 
4.  Aspek 
kebahasaan 
Kesesuaian bahasa 
dengan EYD 
SB Jika semua bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD 
B Jika sebagian besar bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD 
C Jika sebagian bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD 
K Jika terdapat beberapa bahasa yang kurang sesuai dengan EYD 
SK Jika bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan EYD 
Bahasa yang 
digunakan 
komunikatif dan 
interaktif 
SB Jika semua bahasa yang digunakan komunikatif dan interaktif 
B Jika sebagian besar yang digunakan komunikatif dan interaktif 
C Jika bahasa yang digunakan komunikatif tetapi ada beberapa yang kurang interaktif 
K Jika terdapat beberapa bahasa yang digunakan kurang komunikatif dan interaktif 
SK Jika bahasa yang digunakan tidak komunikatif ataupun interaktif 
5.  Aspek tampilan 
fisik buku 
Manajemen 
Laboratorium 
Kimia 
 
Desain buku 
Manajemen 
Laboratorium Kimia 
 
SB Jika konsistensi, format, organisasi dan daya tarik buku baik 
B Jika konsistensi, format, dan organisasi buku baik 
C Jika konsistensi dan format buku baik 
K Jika konsistensi buku baik 
SK Jika konsistensi, format, organisasi dan daya tarik buku tidak baik baik 
Penggunaan jenis 
dan ukuran huruf 
 
SB Jika jenis huruf mudah dibaca dan ukuran huruf tidak terlalu besar atau kecil  
B Jika jenis huruf mudah dibaca tetapi ukuran huruf terlalu besar  
C Jika jenis huruf mudah dibaca tetapi ukuran huruf terlalu kecil 
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K Jika jenis huruf sulit dibaca dan ukuran huruf terlalu besar atau kecil  
SK Jika jenis huruf sangat sulit dibaca dan ukuran huruf terlalu besar atau kecil  
Kejelasan tulisan 
dan gambar 
SB Jika semua tulisan dan gambar yang digunakan jelas 
B Jika sebagian besar tulisan dan gambar yang digunakan jelas 
C Jika tulisan yang digunakan jelas tetapi gambar yang digunakan kurang jelas 
K Jika tulisan dan gambar yang digunakan kurang jelas 
SK Jika tulisan dan gambar yang digunakan tidak jelas 
Gambar 
berhubungan dan 
mendukung 
penjelasan konsep. 
SB Jika gambar yang digunakan berhubungan dan mendukung penjelasan konsep 
B Jika gambar yang digunakan berhubungan dengan konsep  
C Jika gambar yang digunakan berhubungan tetapi kurang mendukung penjelasan konsep 
K Jika gambar yang digunakan kurang berhubungan dan mendukung penjelasan konsep 
SK Jika gambar yang digunakan tidak berhubungan dan mendukung penjelasan konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
DESKRIPSI PENJABARAN PENILAIAN KUALITAS 
“PENYUSUNAN BUKU MANAJEMEN LABORATORIUM KIMIA GUNA PENGELOLAAN LABORATORIUM  
TINGKAT SMA/MA” 
No. Aspek Penilaian Kriteria Nilai 
SB B C K SK 
1 
 
Aspek penulisan organisasai 
buku manajemen 
laboratorium 
Kelengkapan identitas buku manajemen laboratorium kimia pada halaman 
sampul  
     
Kesesuaian antara urutan organisasi buku dengan konsep manajemen      
2 Aspek kebenaran konsep/ 
materi 
Kesesuaian materi dalam buku manajemen laboratorium kimia dengan konsep 
yang dikemukakan oleh ahli 
     
Kesesuaian materi dengan standar SNP yang ada      
Penjabaran konsep manajemen laboratorium kimia  sesuai dengan 
perkembangan pendidikan 
     
3 Aspek kejelasan kalimat dan 
tingkat keterbacaan 
Kejelasan kalimat yang digunakan      
Ketepatan istilah yang digunakan      
4 Aspek kebahasaan Kesesuaian bahasa dengan EYD      
Bahasa yang digunakan komunikatif dan interaktif      
5 Aspek tampilan fisik buku 
manajemen laboratorium 
 
Desain buku manajemen laboratorium kimia      
Penggunaan jenis dan ukuran huruf      
Kejelasan tulisan dan gambar      
Gambar berhubungan dan mendukung penjelasan konsep      
Yogyakarta,             2017 
      Reviewer, 
 
       NIP
 REKAPITULASI DATA REVIEWER 
No Aspek Penilaian Kriteria 
Reviewers 
1 2 3 4 
1 
Aspek penulisan 
organisasai buku 
Manajemen 
laboratorium 
Kelengkapan identitas 
buku manajemen 
laboratorium kimia 
pada halaman sampul  
5 5 4 5 
Kesesuaian antara 
urutan organisasi buku 
dengan konsep 
manajemen 
5 5 4 5 
2 
Aspek kebenaran 
konsep/ materi 
Kesesuaian materi 
dalam buku 
manajemen 
laboratorium kimia 
dengan konsep yang 
dikemukakan oleh ahli 
5 4 5 4 
Kesesuaian materi 
dengan standar SNP 
yang ada 
4 4 4 5 
Penjabaran konsep 
manajemen 
laboratorium kimia  
sesuai dengan 
perkembangan 
pendidikan 
4 5 5 5 
3 
Aspek kejelasan kalimat 
dan tingkat keterbacaan 
Kejelasan kalimat 
yang digunakan 
4 5 4 5 
Ketepatan istilah yang 
digunakan 
4 5 4 5 
4 Aspek kebahasaan 
Kesesuaian bahasa 
dengan EYD 
4 5 4 4 
Bahasa yang 
digunakan 
komunikatif dan 
interaktif 
4 5 4 5 
 5 
Aspek tampilan fisik 
buku petujuk 
laboratorium 
Desain buku 
manajemen 
laboratorium kimia 
5 4 5 5 
Penggunaan jenis dan 
ukuran huruf 
5 4 4 5 
Kejelasan tulisan dan 
gambar 
4 4 3 5 
Gambar berhubungan 
dan mendukung 
penjelasan konsep 
4 4 4 5 
Total 57 59 54 63 
       
       Kode Keterangan: 
     1 SMAN 2 Sleman 
     2 SMA Muhammdiyah 3 
     3 SMAN 5 Yogyakarta 
     4 SMAN 1 Pundong 
      
INSTRUMEN RESPON GURU TERHADAP BUKU MANAJEMEN LABORATORIUM 
KIMIA GUNA PENGELOLAAN LABORATORIUM  
TINGKAT SMA/MA 
 
Nama   : …………………………………………… 
Nama Sekolah : ………………………………………….... 
 
 
Pedoman Pengisian : 
1. Jawablah angket ini sejujurnya karena tujuan pengisian angket ini adalah: 
a. Ingin mengetahui respon guru terhadap Penyusunan Buku Manajemen Laboratorium 
Kimia Guna Pengelolaan Laboratorium  Tingkat SMA/MA. 
b. Menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan manajemen laboratorium kimia. 
2. Berilah tanda cek (√) pada kolom nilai yang sesuai dengan penilaian anda terhadap Buku 
Buku Manajemen Laboratorium Kimia Guna Pengelolaan Laboratorium  Tingkat 
SMA/MA, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Ya  : jika setuju dengan pernyataan yang diberikan 
b. Tidak : jika tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. 
3. Tiap kolom harus diisi, jika ada penilaian yang tidak sesuai atau terdapat suatu 
kekurangan, saran, dan kritik pada buku pedoman laboratorium kimia yang telah disusun 
dapat dituliskan pada kolom “saran” yang tersedia. 
4. Terima kasih atas kerjasamanya. 
 
ANGKET RESPON GURU TERHADAP BUKU MANAJEMEN LABORATORIUM 
KIMIA GUNA PENGELOLAAN LABORATORIUM  
TINGKAT SMA/MA 
NO. INDIKATOR 
RESPON 
YA TIDAK 
1 
Penyajian materi menggunakan bahasa baku dan/ 
atau jelas dibaca 
  
2 
Penyajian materi menggunakan kalimat yang 
mudah dipahami 
  
3 
Penyajian materi menggunakan bahasa yang 
komunikatif 
  
4 
Penyajian materi memberi kesempatan dalam 
melaksanakan tugas atau belajar secara mandiri 
  
5 Penyajian materi dapat mendorong rasa ingin tahu   
6 
Penyajian materi dapat menuntun tenaga 
laboratorium untuk menggali informasi 
  
7 
Penyajian materi dapat menuntun kecakapan 
tenaga laboratorium dalam memecahkan masalah 
  
8 
Penyajian materi dapat meningkatkan wawasan 
dalam pemanfaatan laboratorium 
  
9 Penyajian daftar pustaka jelas   
10 
Ketersediaan dasar hukum dapat mempermudah 
pemahaman tenaga laboratorium 
  
11 
Penyajian materi dapat membangun pemahaman 
tenaga laboratorium terhadap manajemen 
laboratorium 
  
NO. INDIKATOR 
RESPON 
YA TIDAK 
12 
Adanya komponen prosedur membantu tenaga 
laboratorium dalam pengelolaan   
13 Sampul buku menarik   
14 Desain halaman buku teratur dan/ atau bagus   
15 Cetakan buku jelas   
16 Kejelasan ilustrasi/ gambar dalam teks   
Komentar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta,……………… 2017 
        Responden 
 
 
        (    ) 
        NIP. 
 
 
 
KRITERIA GURU TERHADAP PENYUSUNAN BUKU MANAJEMEN 
LABORATORIUM KIMIA GUNA PENGELOLAAN LABORATORIUM 
TINGKAT SMA/MA 
A. Aspek Kejelasan Kalimat 
1. Penyajian materi menggunakan kalimat dengan bahasa baku dan/ atau jelas dibaca. 
2. Penyajian materi menggunakan kalimat yang mudah dipahami. 
3. Penyajian materi menggunakan bahasa yang komunikatif. 
B. Aspek Penyajian 
1. Penyajian materi memberi kesempatan dalam melaksanakan tugas atau belajar secara 
mandiri. 
2. Penyajian materi dapat mendorong rasa ingin tahu. 
3. Penyajian materi dapat menuntun tenaga laboratorium untuk menggali informasi. 
4. Penyajian materi dapat menuntun kecakapan tenaga laboratorium dalam memecahkan 
masalah. 
5. Penyajian materi dapat meningkatkan wawasan dalam pemanfaatan potensi lingkungan 
sekitar. 
6. Penyajian daftar pustaka jelas. 
C. Aspek Pendekatan Kontekstual 
1. Penyajian materi dapat mempermudah pemahaman tenaga laboratorium 
2. Penyajian materi dapat membangun pemahaman tenaga laboratorium terhadap 
manajemen laboratorium. 
3. Adanya komponen prosedur membantu tenaga laboratorium dalam pengelolaan. 
D. Aspek Tampilan Fisik 
1. Sampul buku menarik 
2. Desain halaman buku teratur dan/ atau bagus 
3. Cetakan buku jelas 
4. Kejelasan ilustrasi/ gambar dalam teks 
 
 
 
REKAPITULASI DATA RESPONDEN 
No Pernyataan 
Responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
Penyajian materi menggunakan 
bahasa baku dan/ atau jelas dibaca 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 
Penyajian materi menggunakan 
kalimat yang mudah dipahami 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 
Penyajian materi menggunakan 
bahasa yang komunikatif 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
4 
Penyajian materi memberi 
kesempatan dalam melaksanakan 
tugas atau belajar secara mandiri 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 
Penyajian materi dapat mendorong 
rasa ingin tahu 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 
Penyajian materi dapat menuntun 
tenaga laboratorium untuk menggali 
informasi 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
7 
Penyajian materi dapat menuntun 
kecakapan tenaga laboratorium 
dalam memecahkan masalah. 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
8 
Penyajian materi dapat 
meningkatkan wawasan dalam 
pemanfaatan laboratorium 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 Penyajian daftar pustaka jelas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 
Ketersediaan dasar hukum dapat 
mempermudah pemahaman tenaga 
laboratorium 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
11 
Penyajian materi dapat membangun 
pemahaman tenaga laboratorium 
terhadap manajemen laboratorium 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 
Adanya komponen prosedur 
membantu tenaga laboratorium 
dalam pengelolaan 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 Sampul buku menarik 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
14 
Desain halaman buku teratur dan/ 
atau bagus 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
15 Cetakan buku jelas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 
Kejelasan ilustrasi/ gambar dalam 
teks. 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
  Total 16 16 13 13 16 16 16 13 16 13 
  Total Keseluruhan 148 
  Persentase 92,5 % 
 
 
          Kode Keterangan:  
          1 MAN 1 Bantul 
          2 MA Wahid Hasyim 
          3 SMA Ali Maksum 
          4 MA-Assalafiyyah 
          5 SMK Nurul Iman 
          6 MA Unggulan Al-Imdad 
          7 SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta 
          8 SMA Ar-Rohmah 
          9 SMK Diponegoro Depok 
          10 MA-Assalafiyyah 
           
 
 
PERHITUNGAN HASIL PENILAIAN PEER REVIEWERS 
Data penilaian yang telah diubah menjadi data kuantitatif dan dihitung rata-rata seperti 
yang dapat dilihat pada tabel data skor kemudian diubah menjadi data kualitatif sesuai dengan 
konversi skor aktual menjadi nilai skala 5 sebagai berikut: 
No Rentang Skor Kategori 
1. 
X > x  + 1,80 Sbi Sangat Baik 
2. x + 0,60 SBi < X ≤  x  + 1,80 Sbi Baik 
3. x - 0,60 SBi < X ≤  x  + 0,60 Sbi Cukup Baik 
4. x - 1,80 SBi < X ≤  x  - 0,60 Sbi Kurang Baik 
5. 
X ≤ x  - 1,80 Sbi Sangat Kurang Baik 
Keterangan: 
Skor tertinggi ideal = ∑ butir kriteria × skor tertinggi 
Skor terendah ideal = ∑ butir kriteria × skor terendah 
X = skor aktual (skor yang dicapai) 
x  = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
SBi  = (1/2) (1/3) (skor tertingi ideal – skor terendah ideal) 
1. Perhitungan Kualitas Seluruh Peer Reviewers 
1) Jumlah kriteria  = 17 
2) Skor tertinggi ideal  = 17 × 5 = 85 
3) Skor terendah ideal  = 17 × 1 = 17 
4) x      = 
 
 
 (85+17) = 51 
5) SBi     = 
 
 
 (85-17) = 11,33 
 No Rentang Skor Kategori 
1. X > 71,394 Sangat Baik 
2. 57,798 < X ≤ 71,394 Baik 
3. 44,202 < X ≤ 57,798 Cukup Baik 
4. 30,606 < X ≤ 44,202 Kurang Baik 
5. X ≤ 30,606 Sangat Kurang Baik 
Rerata perolehan skor dari peerreviewer = 
        
 
 = 76 
Sehingga nilai tersebut berada dalam kategori sangat baik 
2. Perhitungan Kualitas Setiap Aspek 
a. Aspek Kelayakan Isi 
1) Jumlah kriteria  = 6 
2) Skor tertinggi ideal  = 6 × 5 = 30 
3) Skor terendah ideal  = 6 × 1 = 6 
4) x  = 
 
 
 (30+6)    = 18 
5) SBi = 
 
 
 (30-6)   = 4 
No Rentang Skor Kategori 
1. X > 25,2 Sangat Baik 
2. 20,4< X ≤ 25,2 Baik 
3. 15,6< X ≤ 20,4 Cukup Baik 
4. 10,8< X ≤ 15,6 Kurang Baik 
5. X ≤ 10,8 Sangat Kurang Baik 
 Rerata perolehan skor dari peerreviewers= 
           
 
 = 27,5 
Sehingga nilai tersebut berada dalam kategori sangat baik 
 
b. Aspek Kebahasaan 
1) Jumlah kriteria  = 4 
2) Skor tertinggi ideal  = 4 × 5 = 20 
3) Skor terendah ideal  = 4 × 1 = 4 
4) x  = 
 
 
 (20+4)    = 12  
5) SBi = 
 
 
 (20-4)   = 2,67 
No Rentang Skor Kategori 
1. X > 16,8 Sangat Baik 
2. 13,6 < X ≤ 16,8 Baik 
3. 10,4 < X ≤ 13,6 Cukup Baik 
4. 7,2 < X ≤ 10,4 Kurang Baik 
5. X ≤ 7,2 Sangat Kurang Baik 
 
Rerata perolehan skor dari peerreviewer = 
           
 
 = 17,25 
Sehingga nilai tersebut berada dalam kategori sangat baik 
 
 
 
c. Aspek Penyajian 
1) Jumlah kriteria  = 7 
2) Skor tertinggi ideal  = 7 × 5 = 35 
3) Skor terendah ideal  = 7 × 1 = 7 
4) x  = 
 
 
 (35+7)    = 21  
5) SBi = 
 
 
 (35-7)   = 4,67 
No Rentang Skor Kategori 
1. X > 29,4 Sangat Baik 
2. 23,8 < X ≤ 29,4 Baik 
3. 18,2 < X ≤ 23,8 Cukup Baik 
4. 12,6 < X ≤ 18,2 Kurang Baik 
5. X ≤ 12,6 Sangat Kurang Baik 
 
Rerata perolehan skor dari peerreviewer = 
           
 
 = 31,25 
Sehingga nilai tersebut berada dalam kategori sangat baik 
PERHITUNGAN HASIL PENILAIAN DOSEN AHLI 
Data penilaian yang telah diubah menjadi data kuantitatif dan dihitung rata-rata seperti 
yang dapat dilihat pada tabel data skor kemudian diubah menjadi data kualitatif sesuai dengan 
konversi skor aktual menjadi nilai skala 5 sebagai berikut: 
No Rentang Skor Kategori 
1. X > x  + 1,80 Sbi Sangat Baik 
2. x + 0,60 SBi< X ≤  x  + 1,80 Sbi Baik 
3. x - 0,60 SBi< X ≤  x  + 0,60 Sbi Cukup Baik 
4. x - 1,80 SBi< X ≤  x  - 0,60 Sbi Kurang Baik 
5. X ≤ x  - 1,80 Sbi Sangat Kurang Baik 
 
Keterangan: 
Skor tertinggi ideal = ∑ butir kriteria × skor tertinggi 
Skor terendah ideal = ∑ butir kriteria × skor terendah 
X = skor aktual (skor yang dicapai) 
x  = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
SBi  = (1/2) (1/3) (skor tertingi ideal – skor terendah ideal) 
 
1. Perhitungan penilaian kualitas dosen ahli media 
1) Jumlah kriteria  = 12 
2) Skor tertinggi ideal  = 12 × 5 = 60 
3) Skor terendah ideal  = 12 × 1 = 12 
4) x  = 
 
 
 (60+12) = 36 
5) SBi = 
 
 
 (60-12) = 8 
 
No Rentang Skor Kategori 
1. X > 50,4 Sangat Baik 
2. 40,8< X ≤ 50,4 Baik 
3. 31,2< X ≤ 40,8 Cukup Baik 
4. 21,6< X ≤ 31,2 Kurang Baik 
5. X ≤ 21,6 Sangat Kurang Baik 
 
Perolehan skor dari dosen ali media = 56 
56>50,4 Sehingga nilai tersebut berada dalam kategori sangat baik 
 
2. Perhitungan penilaian kualitas dosen ahli meteri 
6) Jumlah kriteria  = 12 
7) Skor tertinggi ideal  = 12 × 5 = 60 
8) Skor terendah ideal  = 12 × 1 = 12 
9) x  = 
 
 
 (60+12) = 36 
10) SBi = 
 
 
 (60-12) = 8 
 
No Rentang Skor Kategori 
1. X > 50,4 Sangat Baik 
2. 40,8< X ≤ 50,4 Baik 
3. 31,2< X ≤ 40,8 Cukup Baik 
4. 21,6< X ≤ 31,2 Kurang Baik 
5. X ≤ 21,6 Sangat Kurang Baik 
 
Perolehan skor dari dosen ali media = 49 
40,8< 49 ≤ 50,4Sehingga nilai tersebut berada dalam kategori baik 
PERHITUNGAN HASIL PENILAIAN REVIEWERS 
Data penilaian yang telah diubah menjadi data kuantitatif dan dihitung rata-rata seperti 
yang dapat dilihat pada tabel data skor kemudian diubah menjadi data kualitatif sesuai dengan 
konversi skor aktual menjadi nilai skala 5 sebagai berikut: 
No Rentang Skor Kategori 
1. X > x  + 1,80 Sbi Sangat Baik 
2. x + 0,60 SBi< X ≤  x  + 1,80 Sbi Baik 
3. x - 0,60 SBi< X ≤  x  + 0,60 Sbi Cukup Baik 
4. x - 1,80 SBi< X ≤  x  - 0,60 Sbi Kurang Baik 
5. X ≤ x  - 1,80 Sbi Sangat Kurang Baik 
 
Keterangan: 
Skor tertinggi ideal = ∑ butir kriteria × skor tertinggi 
Skor terendah ideal = ∑ butir kriteria × skor terendah 
X = skor aktual (skor yang dicapai) 
x  = (1/2) (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
SBi  = (1/2) (1/3) (skor tertingi ideal – skor terendah ideal) 
 
1. Perhitungan Kualitas Seluruh Reviewer 
1) Jumlah kriteria  = 13 
2) Skor tertinggi ideal  = 13 × 5 = 65 
3) Skor terendah ideal  = 13 × 1 = 13 
4) x      = 
 
 
 (65+13) = 39 
5) SBi     = 
 
 
 (65-13) = 8,67 
 
No Rentang Skor Kategori 
1. X > 54,606 Sangat Baik 
2. 44,202< X ≤ 54,606 Baik 
3. 33,798< X ≤ 44,202 Cukup Baik 
4. 23,394< X ≤ 33,798 Kurang Baik 
5. X ≤ 23,394 Sangat Kurang Baik 
 
Rerata perolehan skor dari reviewer = 
           
 
 = 58,25 
58,25 > 54,606 Sehingga nilai tersebut berada dalam kategori sangat baik 
 
2. Perhitungan Kualitas Setiap Reviewer 
 
a. Jumlah kriteria  = 13 
b. Skor tertinggi ideal  = 13 × 5 = 65 
c. Skor terendah ideal  = 13 × 1 = 13 
d. x      = 
 
 
 (65+13) = 39 
e. SBi     = 
 
 
 (65-13) = 8,67 
 
No Rentang Skor Kategori 
1. X > 54,606 Sangat Baik 
2. 44,202< X ≤ 54,606 Baik 
3. 33,798< X ≤ 44,202 Cukup Baik 
4. 23,394< X ≤ 33,798 Kurang Baik 
5. X ≤ 23,394 Sangat Kurang Baik 
 
1) Kepala Laboratorium SMAN 2 Sleman 
Perolehan skor   = 57 
Sehingga nilai tersebut berada dalam kategori sangat baik 
 
2) Kepala Laboratorium SMA Muhammdiyah 3 Yogyakarta 
Perolehan skor   = 59 
Sehingga nilai tersebut berada dalam kategori sangat baik 
 
3) Laboran SMAN 5 Yogyakarta 
Perolehan skor   = 54 
Sehingga nilai tersebut berada dalam kategori baik 
 
4) Laboran SMAN 1 Pundong 
Perolehan skor   = 63 
Sehingga nilai tersebut berada dalam kategori sangat baik 
 
Perhitungan Persentase  Keidealan Buku Manajemen Laboratorium Kimia  
Berdasarkan Respon Guru 
Jumlah responden   = 10 Guru 
Jumlah item dalam angket  = 16 item 
Skor jawaban “Ya”   = 1 
Skor jawaban “Tidak”  = 0 
Skor hasil penelitian   = 148 
Skor maksimal ideal   = 16 × 1 × 10 
     = 160  
 
 Persentase keidealan =  
 
 Persentase keidealan  = 
   
   
            
 
DOKUMENTASI 
1. Observasi 
 
SMA Ali Maksum 
 
2. Masukan dan Saran 
 
 
 
 
  
 
3. Proses Cetak Buku 
 
 
Buku untuk dikoreksi peer reviewers 
 
 
Buku untuk dikoreksi dosen ahli 
 
 
 
Buku untuk dikoreksi reviewer 
 
 
Cover buku untuk responden 
 
 
 
 
Buku untuk disebar ke para responden 
4. Review dan respon di Sekolah/Madrasah 
 
Kepala Laboratorium SMAN 2 Sleman 
  
Guru Kimia MAN 1 Bantul 
 
 
Guru Kimia SMK Diponegoro 
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